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IRODALMI RELIKVIÁK - VILÁGI EREKLYÉK 
(A Petőfi-relikviák története) 
A k i m ú z e u m i gyű j t eményben dolgozik, jól ismeri a k u t a t ó k és a nagy­
közönség sajá tos v o n z a l m á t nevezetes emberek, h í r e s ségek személyes 
t á rgya i i r á n t . E z t az é rdek lődés t gyakorta k i h a s z n á l j á k a k iá l l í t á sok is, 
kü lönösen az irodalmi m ú z e u m o k b a n , a könyvek és kéz i r a tok l á t v á n y á t 
„sz ínes í t i " egy-egy, a h a t á s k e l t é s b e n azokat jóval m e g h a l a d ó re l ikvia . 
A z a l á b b i a k b a n ezt a t á r g y a k keltette h a t á s t s z e r e t n é m elemezni: egy­
rész t körü l j á rn i a re l ikv ia fogalmát , felhívva a figyelmet a szentkultusz és 
a „ m o d e r n " kultuszok kapcsolódás i pontjaira, m á s r é s z t egy k o n k r é t 
t á rgycsopor t - a Petőfi-rel ikviák - v i z sgá la t áva l közelebb ke rü ln i az iro­
dalmi kul tuszok sa j á to s sága inak f e l t á rá sához . (Ez u tóbb i elengedhetetlen 
kel léke m a g á n a k a kul tusz k i a l a k u l á s á n a k , a kultusz r í t u s a i n a k - a Pe tő ­
fi T á r s a s á g t evékenységének - és a t á r g y a k a t őrző kegyhelynek - a Pe tő ­
fi-Háznak - a b e m u t a t á s a . ) 
(Mi a relikvia?) 
A relikvia szó eredetileg a v é r t a n ú k t e s t é n e k , hamvainak m a r a d v á n y a ­
it je löl te , később j e l en té se az ún . k o n t a k t e r e k l y é k r évén kibővült , azokat 
a dolgokat is r e l i kv i ának h ív ták , amelyeket a szent m e g é r i n t e t t , h a s z n á l t 
vagy amelyek je l lemzőek voltak rá . A z ereklye szó - a magyar megfelelő -
j e l en tése m á r jóval t á g a b b , nem c s u p á n egyház i é r t e l m ű : kegyeletes okból 
megőrzendő t á rgy . (Gyakran e m l e g e t ü n k nemzeti, c sa lád i e reklyéket . ) 
A muzeológia s z ó h a s z n á l a t a szerint a re l ikv ia egy történeti szempontból 
nevezetes személyiséghez kötődő tárgy. A gyűjtés i t t nem kegyeletes célo­
kat szolgál, hanem a dokumentác ió t : az adott személy ízlését , é le tkörü l ­
ménye i t ke l l r e p r e z e n t á l n i a e t á rgycsopor tnak . A k i v á l a s z t á s t á t s z ínezhe ­
t i egyfajta „ k u l t i k u s " é rzü le t - de ez előfordul k é z i r a t t á r a k b a n , képzőmű­
vészet i és műve lődés tö r t éne t i gyű j t eményekben is - , hiszen a J e l l e m z ő " 
t á r g y a k kijelölése nem lehet mentes szubjekt iv i tás tó l . A gyűjtés m e g h a t á ­
rozó szempontja a r i t ka ság , miné l i n k á b b visszafelé haladunk az időben , 
a n n á l é r t ékesebb k u l t ú r t ö r t é n e t i szempontbó l is egy-egy ereklye. A 18. 
századi h í r e s s é g e k n e k b izonyá ra minden rel ikviája helyet kap valami lyen 
m ú z e u m b a n , ugyanakkor Charl ie Chapl innek vagy John Lennonnak is 
csak a legnevezetesebb személyes t á r g y a i t á rve rez ték el mint e rek lyéke t . 
K i indu lópon tkén t , az ereklyegyűj tés j e l e n s é g é n e k megköze l í t é séhez ér­
demes e l sőkén t n é h á n y rész le te t megvizsgá ln i a Petőfi T á r s a s á g doku­
m e n t u m a i b ó l , felhívva a figyelmet a kul tusz - eredetileg maga is va l l á s i 
fogalom - sa já tos fogalmi r e n d s z e r é r e , s z ó h a s z n á l a t á r a : 
„A t á r s a s á g legszentebb kö te l e s ségének tartja, hogy a Petőf i -kul tusz­
ban az á j t a toskodóknak előénekeljen, m é l y a l áza t t a l és nagy boldogsággal 
lép elő s Pozsony város dicséretével leteszi a szobor lába ihoz , leteszi ez új 
o l t á r r a a Pe tő f i -Társaság ü n n e p i koszorú já t . " 1 - „ E l m o n d o m azt is, hogy 
mindig nagy tisztelettel viseltettem a papi rend i . t. tagjai i r án t . Ok az 
ember i s ég legnagyobb kincsé t , a hitet p l á n t á l j á k az emberi lelkekbe. É n 
őket rokonlelkeknek tartom, mert a Pe tő f i -Társaság tagjai is, akiknek 
élén Herczeg Ferenc, Endrőd i S á n d o r és Ferenczi Zol tán á l l a n a k , egy ne­
mes és szép h i v a t á s papjai. Ö n ö k a hi t apostolai, m i a Petőf i -kul tusz apos­
tolai vagyunk és országot j á r t u n k b a n v e z é r ü n k Ferenczi Zol tán , aki Pető­
fiért rajongó le lkével és szaváva l végighódí t ja az országot ." 2 - „Leglátoga­
tottabb volt a Petőf i -ház keddi napokon, amikor szabad a bemenet. E z a 
pub l ikum a l egé rdekesebb : a pro le tá rok . Ot t l á t h a t ó a szabadnapos pos­
t á s , a r endő r és katona mellett a m u n k á s , a n a p s z á m o s , az u tczaseprő , a 
h o r d á r , a cseléd és a m u n k á s a s s z o n y ap ró m e z í t l á b a s gyerekeivel. És va­
lamennyien levett kalappal , l ábuj jhegyen j á r n a k , min tha templomban 
l ennének . M e g t ö r t é n t , hogy egy m u n k á s a s s z o n y , amikor a nagyterembe 
lépet t , kereste a szente l tv íz t a r t ó t és keresztet vetett m a g á r a . " 3 
A p é l d á k a t a vég te lenség ig lehetne folytatni. A va l lás és az írói kul tusz 
közöt t i p á r h u z a m r a nemcsak a dagályos ü n n e p i beszédek írói, a beavatot­
tak, de - amit a fentiek t a n ú s í t j á k - a na iv cselekvők, a Petőfi-Ház egy­
sze rű lá togató i is r á é r eznek . E szövegek s z ó h a s z n á l a t a nem retorika, a 
t á rgy t i s z t e l e t l e l k i mechanizmusa va lóban a „szen t dolgokra" veze the tő 
vissza. A j e l e n s é g minden kul tusz szerves része , l ényegé t t a l á n a közép­
kor i szentek e rek lyé inek k u l t u s z á n mutathatjuk be legszemlé le tesebben . 
A szentkultusz eredetére nézve P. B r o w n k u t a t á s a i lehetnek segí tsé­
g ü n k r e , 4 ak i a IV—VI. századi fo r rásoka t elemezve meggyőzően cáfolja azt 
a Hume ó ta közke l e tű néze t e t , hogy a szentek tisztelete babonaság , a 
„nép i va l l á sosság" körébe tartozik, megje lenése a t ömeges megkeresztel-
k e d é s e k k ö v e t k e z m é n y e - egy alulról jövő n y o m á s r évén a pogány kul tu­
szok beo lvadása a ke r e sz t ény gyakorlatba - , l ényegében a „ t i sz ta" mono­
teizmust elfogadni, m e g é r t e n i nem k é p e s plebejus gondolkodásmód ter­
m é k e . A szentkultusz Brown é r t e l m e z é s é b e n a k e r e sz t én y ér te lmiségi eli t 
mozgalma, aszketikus é le tmódú , k ivé te les t e h e t s é g ű püspökök szi lárdí­
t o t t á k meg vele hatalmukat a IV. s z á z a d b a n , t e r j e sz te t t ék k i sikerrel a 
kis , k e r e s z t é n y közösségek befolyását a késő a n t i k v i t á s v á r o s á n a k é le té­
re. A szentek földi m a r a d v á n y a i a p ü s p ö k ö k és a gyü lekeze t befolyásos, 
gazdag családja i között i j á t s z m a tétjei: a püspökök kisa já t í t ják , sa já t ba­
zi l iká jukba szál l í t ják a szentek holttesteit a családi sírboltokból, s így 
mindenki s z á m á r a hozzáférhetővé vá lnak . E z az új k e r e s z t é n y elit k ivé te ­
lesen erős pozícióval rendelkezett ahhoz, hogy bá to r í t s a az ereklyék felfe­
dezését , e l szá l l í t á sá t , az u t a z á s a i k r ó l magukka l hozott e reklyék segí tsé­
gével egy egész közösség t a l á l t t e rmésze t fe l e t t i oltalmat. A szentkultuszt 
t e h á t a ké ső -an t ik t á r s a d a l o m k a p c s o l a t r e n d s z e r é t á t r e n d e z ő vá l tozások 
h o z t á k l é t re , e zé r t spec iá l i san európa i , helyhez, időhöz kötö t t j e lenség . 
B á r hősök, szent emberek sírja, teteme sok va l l á sban kap je lentős szere­
pet - a törzs i ku l tuszok tó l kezdve a buddhizmusban, a l á m a i z m u s b a n , az 
i s z l á m b a n - az ereklyetisztelet t á r s a d a l o m s z e r v e z ő erő csak a keresz­
t é n y s é g e u r ó p a i t e r ü l e t é n lesz. 
A szent közvetítő, közben járó (a korabeli s z ó h a s z n á l a t szerint „pa t ró­
nus") a földi ember és a vi lágot i r ány í tó m a g a s a b b r e n d ű hatalom közöt t , a 
hozzá folyamodó k é r é s é r e befolyásolja ezt az erőt . A h ívőnek a szent tes­
tével kapcsolatba k e r ü l t t á r g y a t ke l l m e g é r t e n i e , vagy a k á r c s a k l á tn ia , 
így e lánc r évén k e r ü l kapcsolatba az istenivel, a magasztossal, a félelme­
tessel, felfoghatatlannal. (E képze tcsopor t gyökere i - minden bizonnyal a 
szentkultuszban is - az é r in tkezés i m á g i a r í t u sa ihoz n y ú l n a k vissza, 
amely egyike az egész ember i s ége t é r in tő val lás i u n i v e r z á l é k n a k . ) 
Az ereklyék általános védelmet nyújtottak, e lősegí te t ték a gyógyulás t , 
e lűz ték a gonosz erőket . Nyssa i Szent Gergely szerint: „ a m i k o r [az erek­
lyékre] pil lantanak, a k á r h a v i r ág j ában ölelnék á t az élő testet: szem, fül, 
minden é rzék érez, s a tisztelet és m e g i n d u l t s á g forró könnyeive l úgy kö­
nyörögnek a m á r t í r h o z , hogy já r jon közben é r t ü k , mintha élő va ló jában 
ott á l lna e lő t tük" . 5 H í r e s emberek nyi lvános gyű j t eményekben k iá l l í to t t 
t á r g y a i má ig hasonló , a nem is i lyen erejű vonzerő t gyakorolnak a közön­
ségre . Cholnoky Vik to r írja benyomása i ró l , amikor megnéz i a Petőf i-Ház 
k iskőrös i szobáját: „ N e m mersz az ágyhoz hozzáé rn i , mert t a l á n i t t ál­
modta először azokat az á lmoka t , amelyek nem hazudnak..." 6 
A z e rek lyékke l kapcsolatos hiedelmekre egész s z e r t a r t á s r e n d épül t . 
Ennek eleinte legfontosabb eleme az őrzés, majd a m e g t e k i n t é s , bemuta­
t á s lett. A kolostortemplom maga is e r ek lye t a r tó , kezdetben csak meg­
szentelt közösségek ő r i zhe t t ék ezeket a t á r g y a k a t , illetve k i rá lyok , csá­
szá rok l eg i t imá l t ák vele hatalmukat . Később a z a r á n d o k l a t , a k ö r m e n e t 
az egyszerű h ívőnek is l ehe tősége t adott, hogy közel k e r ü l h e s s e n a szen­
tek ereklyé ihez . E z a folyamat jól nyomon köve the tő a Petőfi T á r s a s á g re­
l ikv iá inak so r sán . Eleinte az elnök, Szana T a m á s l a k á s á n őrz ik őket , a 
t á r s a s á g erejéből csak arra futja, hogy egy díszes s zek rény t k é s z í t t e s s e n 
nekik. Majd a város l ige t i t ö r t é n e t i a r cképcsa rnok egy hely iségébe kerü l ­
nek. De m á r 1881-től cikkek, beszédek sü rge t ik mé l tó k i á l l í t á s u k a t : ,,[...] 
nincs m ú z e u m , a hova szent á h í t a t t a l és le lkesedésse l z a r á n d o k o l h a t n a a 
késő n e m z e d é k . " 7 A k o r m á n y és a főváros t á m o g a t á s á v a l 1909-ben meg­
nyí l ik a Petőfi-Ház a Bajza u t c á b a n , J ó k a i egykori vi l lá jában, mely mint 
Herczeg Ferenc mondta megny i tó szavaiban: „ C s a k sz imbólum, mert hi­
szen Petőfi é ln i fog örökké az ő műve iben . De hiszen a v a l l á s n a k is meg 
van a maga í ro t t dogmája , a zé r t még i s szükség van templomokra, szimbó­
lumokra, amelyeknek á l l andó szuggerá ló h a t á s u k van arra is, ak i egyéb­
k é n t ritkán m e n e k ü l a va l l á s v igasz ta ló karjaiba. I lyen szuggerá ló h a t á s t 
v á r ő a Petőf i -háztól ." 8 
A szent földi életét, tetteit, személyiségét megőrizte, típussá csiszolta le­
gendája, így a szentek galér iá ja l ehe tősége t adott a h ívőknek a v á l a s z t á s ­
ra, amelynek kézzelfogható jele a ke re sz tnév , ez az egyén azonosságá t egy 
szenthez köt i . A z egyetemes k e r e s z t é n y s é g e n be lü l a z a r á n d o k l a t , az 
e rek lyékke l kapcsolatos r í t u sok gyako r l á sa r évén a hívő egy kisebb, esz­
mei közösség t ag jává vá l t azzal, hogy foglalkozása, é le the lyze te , otthona, 
be tegsége , vágya i szerint fohászkodot t az á l t a l a vá l a sz to t t közvet í tőhöz, 
szenthez. A z egyes szentekhez kötődő legfontosabb e s e m é n y kezdetben a 
m á r t í r h a l á l á n a k évfordulója, ezen a napon l a k o m á t tartanak s í r j áná l -
min tha a hajdanvolt p a t r ó n u s l á t n á vendégü l t isz te lői t . A sír az ant ik fo-
galmak szerint „magán-he ly" , most „köz-hel lyé" válik. A m á r t í r o k , a 
szentek egy k e r e s z t é n y közösség halottjai, ez az évenkén t i megemlékezés 
növeli az ös sze t a r tozás érzését . Ugyan így a közösség jó hangulata veszi 
körül az ereklyék m e g t a l á l á s á t és e lhelyezését . A szent bűnbocsá j tó jelen­
lé tben „ a ke r e sz t ény közösség egy á ldo t t p i l lanat ra i smé t eggyé lett". 9 A 
kultusz csoporttudatot erősítő h a t á s a köz i smer t , mint erről a későbbiek­
ben m e g g y ő z ő d h e t ü n k a Petőfi-ereklyék m e g t e k i n t é s e a nemzeti közös­
séghez t a r t o z á s é r z é s é t volt hivatva erős í teni . 
A középkor i e r e k l y e t á r g y a k egy sa já tossága t é m á n k szempont jából kü­
lönösen fontos. Többségük a szent - ak i gyakran v é r t a n ú - ha l á l áva l , te­
temével , sír jával van összefüggésben. A halál a korai szentkultusz köz­
ponti motívuma, e rő te l jesen á t a l a k í t o t t a a ké ső -an t ik ember iszonyodá-
sát , t á v o l s á g t a r t á s á t a ho l t t es t tő l és t emető tő l . A z eredetileg a városból 
s z á m ű z ö t t t eme tő , a szent sír lesz az új mozgalom központ ja , a püspök 
hatalma úgyszólván egybeolvad a szenté ly h a t a l m á v a l , hamarosan kegy­
helyek, a z a r á n d o k l a t o k n y o m á n városok t e l e p ü l n e k köré . A tetem komor 
gondolatok helyett egyfajta b i z t a t á s t jelent a h ívőnek: a szent teste ú r r á 
lett a ha lá lon , az e n y é s z e t e n - a holttest közelségét keresik az emberek, a 
sír é r in tésé t , m e g t e k i n t é s é t hamarosan kor l á tozn i kel l . A közelség kere­
sésének egyik formája a z a r á n d o k l a t , a m á s i k ú t ehhez, hogy a holttest 
részei i l l . a k o n t a k t e r e k l y é k kezdenek utazni a k e r e sz t én y v i l ágban s új 
kultuszhelyek k i a l a k u l á s a r évén átrajzol ják ennek t é r k é p é t . 1 0 A z erek­
lyék k is darabokra törde lése az utolsó vacsora k e n y é r o s z t á s á t i smét l i 
meg, az ereklyék a j ándékozása a ke r e sz t én y szo l ida r i t á s j e lképe lesz. 
A szentkultuszt és a modern kultuszokat összekötő' elem a passió, a leg­
h í r e sebb e rek lyék is ehhez kapcso lha tók : Kr i sz tus töv iskoszorú jának da­
rabjai, halotti leple, a szent kereszt, a kereszt szögei. Eredeti leg az éven­
kén t i ü n n e p s é g e k te tőpont ja , a legfőbb r í t u s a s zenvedés tö r t éne t nyilvá­
nos felolvasása: a m á r t í r azé r t élvezi Isten bizalmas közelségét , mert em­
b e r k é n t halt meg. A z e semény a „ k u l t i k u s időben" zajlik, a m ú l t 
egyszeriben je len ide jűvé , va lósággá válik, ugyanakkor a jövő, a fe l táma­
dás is kézzelfogható közelségbe k e r ü l - gondoljunk csak h ú s v é t , a nagy­
hé t l i t u r g i á j á r a . 1 1 A pass ióban „ a m á r t í r t és később a szent embert is ne­
megyszer a Megfesz í te t t a l ak j ában á b r á z o l t á k ezá l ta l nemcsak Krisz tus 
szenvedéseivel , hanem Krisz tus k ivá lasz to t t vo l t áva l és biztos d iada láva l 
is azonos í tva ő k e t . " 1 2 A z ü n n e p k ísérő i a m á r t í r s í r jánál bekövetkező cso­
dá la tos felgyógyulások - nemcsak testi bajok s z ű n t e k meg, hanem lelkiek 
is, gyakori az ördögűzés , a megszá l lo t t ak fe lépülése - , „a szenvedés tör té ­
net ny i lvános fe lo lvasása egyfajta p s z i c h o d r á m a volt, melynek n y o m á n 
megelevenedtek a s z é t d a r a b o l á s n a k és új ra fe lépülésnek az ókori ha l lga tó 
gondo la tv i l ágában bujká ló k é p e i " . 1 3 „A Gergely á l t a l tapasztalt megannyi 
csodás gyógyulás közü l a legtöbb a t ö r t é n e t egy olyan pont ján köve tkeze t t 
be, mely egybeesett a m á r t í r s zenvedése inek egy-egy megfelelő p i l l ana tá ­
v a l . " 1 4 
A h a l á l és a hozzá vezető ú t min t a l é tá l l apo tok között i á t m e n e t szim­
b ó l u m a mindig é l é n k e n foglalkoztatja az emberi képzele te t . A pass ió fon­
t o s s á g á t je lz i pé ldáu l , milyen meglepően nagy s z á m b a n maradtak fenn 
e m l é k t á r g y a k Petőfi é le tének u to lsó hónapja iból , utolsó ú t j á n a k ál lomá-
sairól . A z a ka rosszék , amelyben 
Or lay Mezőberényben megörökí t i 
Petőfi t ezzel a tragikus f e lhangú 
megjegyzéssel k e r ü l a gyűj temény­
be: ,, 1709-ből való régi ka ros szék , 
melyben a köl tő t k é t hé t t e l eleste 
e lő t t Or l a i lefestette" 1 5 Egressy 
Gábor pamlagja, amelyen „Petőf i 
feleségével és fiával Erdé lybe uta­
zott, ahol a köl tő családját T o r d á n 
h á t r a h a g y v a a c s a t a t é r r e sietett" a 
Petőfi Irodalmi M ú z e u m jelenlegi 
k i á l l í t á s á n a h a l á l b a kocs izás t 
szimbolizálja. 
A világi e r ek lyék a 18-19. szá­
zadban, a s zak rá l i s és a profán 
szféra fokozódó szé tvá lásáva l , az 
u tóbbi e lőtérbe kerü léséve l egyide­
j ű l e g jelentek m e g . 1 6 A francia for­
radalom e s z m é i n e k e l ter jedése f «tóf mezőberényi karosszéke, P IM 
i l , • i , i Művészeti tara 
n y o m á n a va l lás i közösséghez tar­
tozá s t fon tosságban meghaladja, 
felváltja a nemzet, a szent he lyébe a nemzeti hős vagy a - nyelvet és k u l ­
t ú r á t legjobban r ep rezen tá ló - m ű v é s z lép, egy a h a l á l a u t á n megdicsőül t , 
m á r - m á r emberfe le t t ivé m a g a s o d ó személyiség. A hozzá kötődő, őt á b r á ­
zoló t á r g y a k egy e s z m é t j e lképeznek , a t i sz te lők egy l á t h a t a t l a n , l e lk i kö­
zösség tagjai lesznek. 
A z alkotó, a köl tő az isteni k i je len tés közvetí tője rajongói szemében , ak i 
é r i n t k e z h e t va lami m a g a s a b b r e n d ű v e l , felfoghatatlannal. Ferenczi Zol­
t á n , a mikrofi lológus, jó n é h á n y t á r g y gyűjtője az Egy gondolat bánt enge­
met... e l emzésében - nem egy ü n n e p i beszédben! - így ír: „ V a l a m i isme­
retlen marad e lő t t ünk , valamit nem é r t ü n k benne, é rze lme ink hozzá mér ­
ve, k ö z n a p i a k n a k tetszenek, s b i zonyá ra azok is, e l h a t á r o z á s a i n k ingado­
zók, b á t o r t a l a n o k , röviden á t l agember i ek . 
De h á t jó. H a a hős és lángész l e lkének mélysége iben és n a g y s z e r ű el-
s z á n á s á b a n nem i s m e r h e t ő meg teljesen, hadd borzongasson meg a hősi 
tett maga. 
Elgondolva sze re lmét , bo ldogságát , mindazt ami s zemében az élet leg­
nagyobb üdvössége , elgondolva, hogy elhagyja mindazt, a m i é r t annyit 
emész tődöt t , r e m é n y k e d e t t , azé r t , hogy veszé lyekbe , h a l á l b a rohanjon, 
min t e l szán t á ldoza t , a h a z á é r t , s z a b a d s á g é r t s az ember i ségé r t : mind­
annyiszor hadd tel jék el sz ívünk a le lkesedés ősz in te melegével . E lő t te és 
emléke előtt , a k i nagysze rű p é l d á t adva minden időnek, hazá j áé r t , nem­
ze téé r t egy nagy eszme nevében feláldozta nemcsak életét , hanem, a min t 
fogadta volt, az egész életen á t esdett legnagyobb szerelmet: hadd hajol­
jon meg ö n k é n t homlokunk, hadd súgja s z ívünkben egy belső hang, hogy 
az ő út ja volt az igazságé , hogy hite, e r énye , b á t o r s á g a , illúziói nem a m i 
köznap i é l e t ü n k é , hogy az ú t j a i r a vetődő vezető fényt a mennybő l kapta, a 
mely ugyanakkor m á s l á t h a t á r o k felé vezette ő t . " 1 7 
Ahogy a szent é le tében je len van a csoda mint k ivé te les j e lenség , úgy 
emeli k i a köl tő t az a lko tá s m i s z t é r i u m a a h é t k ö z n a p i létből egy transz­
cendens vi lágba. Számos r e l i kv i ában a m ű lé t re jö t t ének pi l lanata - az 
ev i l ág inak és fö ldöntú l inak me t széspon t j a - t á rgy i a su l . Ebbe a csoportba 
tartozik a Petőf i -Ház egyik l egnépsze rűbb , ma m á r nem létező ereklyéje , 
az a kard, amelyre Petőfi A magyar nemest í r t a . A Sass csa lád visszaem­
lékezése a l ap j án a költő a n á l u k vendégeskedő Ki s s Lajossal, a simontor­
nyai j á r á s szolgabí rá jával vitatkozott össze azon, hogy a n é p neve lésé re 
az egyetlen h a t á s o s eszköz a deres-e. A z anekdota szerint a szóvá l t á s 
u t á n a szobájába t é rő köl tő a fogason függő M á r i a Teréz ia korabeli kard­
ra pi l lantva fogott a ve r s í r á shoz . 
(Miért éppen Petőfi?) 
A nemzeti eszme t é r h ó d í t á s á v a l megje lenő profán kul tusz és a hozzá 
kapcsolódó ereklyegyűj tés szemlé le tes pé ldá ja Magya ro r szágon az 1980-
as évektől k ibon takozó Petőf i -kul tusz . Személye szinte m á r h a l á l a p i l la­
n a t á b a n l egendává , a d icsőséges - t rag ikus nemzeti sors s z i m b ó l u m á v á 
vál t . Benne sirat ta el M a g y a r o r s z á g minden elbukott s z a b a d s á g h a r c á t , a 
nádfede lű p a r a s z t h á z b ó l a v i lághí r ig eljutó költő t á p l á l t a nemzeti büszke ­
ségét , „ í m e , i t t vannak a k iskőrös i Betlehem a l áza tos bú to ra i , melyek 
közt a lángész mint ko ldusszegény kisgyerek megjelenik, hogy csakhamar 
az isteni f e l ruházások a r a n y p a l á s t j á b a öl tözzék!" 1 8 Ku l tusza a századfor­
du ló ra h iva t a lo s sá vál t , s á t sző t t e , b e h á l ó z t a a k u l t ú r a , a műve lődés min­
den ágát , s k o r o n k é n t vál tozó i n t e n z i t á s s a l m á i g eleven. A Petőf i -kul tusz­
hoz hasonló t á r s a d a l m i t á m o g a t o t t s á g ú mozgalom r i tka , t a l á n J ó k a i é és 
K o s s u t h é volt a korszakban ehhez fogható. 
A z , hogy é p p e n Petőfi vá l t a kul tusz t á r g y á v á , nem fel té t lenül költői 
é l e t m ű v é n e k köszönhető , b á r l í r á j ának ereje, l e t i sz tu l t sága , „egyszerűsé­
ge" b izonyára szerepet j á t s z o t t ebben a folyamatban. Sokkal m e g h a t á r o ­
zóbb egyénisége és é le tpá lyá ja , jobban mondva az életrajzhoz kapcsolódó 
művekből és a k o r t á r s a k v isszaemlékezése iből összeálló s t i l izál t Petőfi­
kép : a p u r i t á n , elhivatott, forradalmi, profetikus köl tőé, aki egyszersmind 
szere tő fiú, hitves és b á t o r katona. E vonások k iemelése e l to rz í to t ta Pető­
fi valódi a rcá t , s zemély i ségének és l í r á j á n a k soksz ínűsége e l t ű n t a szobor 
mögöt t , é le t ra jza a kul tusz k i ter jedésével kanonizá lódo t t , e lmosód tak a 
k o n k r é t t ények , rész le tek , a művek . E z t a kultusz „papja i" is t u d t á k , 
mint Herczeg Ferencnek a Petőf i-Ház megnyi tó ján elmondott beszédéből 
k iderü l : „ H a azt k é r d e z n é m a m ű v e l t magyar ember tő l : Ismeri ön Pető­
fit? - va lósz ínű , hogy sé r tődö t t vagy d e r ü l t s z á n a k o z á s s a l m é r n e végig. 
Hogy lehet i lyet ké rdezn i? Petőfi t mindenki ismeri . Petőfi műve i n e k ü n k 
a bibl ia mellett a legkedvesebb könyveink . 
Ál lapodjunk meg egy pi l lanat ra a b ib l ia mellett. Val l juk be ősz in tén , 
hogy b i b l i a i s m e r e t ü n k k e l baj van. T a n u l ó korunkban, é re t l en e lmével , 
váz la tos k ivonatokból és k i szak í to t t rész le tekből i s m e r t ü k meg a szent 
Orlai Pétries Sorna: Petőfi 
Debrecenben, olaj, vászon, PIM 
Művészeti tára 
könyveke t [...] A l i g van könyv, me­
lyet oly s ű r ű n e m l e g e t ü n k és oly 
keveset olvasunk, min t a bibl ia . 
Szinte félek k imondani , hogy Pe­
tőfi műve ive l is i lyenformán va­
gyunk. Ifjú éve inkben , zsenge el­
mével , mindenki elolvasott n é h á n y 
tucatot a kö l t eménye i közül . N é h á ­
nyat meg is tanultunk. Azonkívül 
t e lesz ív tuk magunkat kész Petőfi­
hangulatokkal és b e n y o m á s o k k a l , 
amelyekkel tel i van a magyar leve­
gő. N á l u n k az is ismerheti Petőfit , 
ak i sohasem olvasta egy sorá t 
sem." 1 9 
A ku l tu szképződés szempont já ­
ból s o r s á b a n a legfontosabb a szen­
vedés és az e rőszakos h a l á l , a r á n y ­
talanul sokszor ábrázo l ják Petőfi t 
mint nyomorgó vagy c s a t á b a szá­
guldó, c s a t a t é r e n ha ldok ló köl tőt -
pé lda erre M a d a r á s z V i k t o r nép­
szerű f e s tménye - a legendaterem­
tés „pas s iókénysze re" nagyban növel i a kultusz k i a l a k u l á s á n a k esélyei t . 
A fiatalon elszenvedett, tragikus h a l á l m o t í v u m a mé lyén minden bizony­
nyal ott rejlik a m e g v á l t á s Kr i sz tus -sz imbol iká ja is , valamint a megha ló 
i s t e n s é g a r c h e t í p u s a . 2 0 
A Petőf i -kul tusz m o z g a l o m m á v á l á s á b a n minden bizonnyal a tö r téne l ­
m i helyzet s nem Petőfi személye j á t s z o t t a a legnagyobb szerepet. M i n t 
k o r á b b a n m á r szó volt róla, a nemzet eszméjének t é r h ó d í t á s á v a l egy-egy 
ezt megjelení tő egyéniség ke rü l a p rofán kultuszok középpont jába . Petőfi 
eleinte az ö n k é n y u r a l o m m a l szemben álló nemzeti közösség, év t i zedekke l 
később a t á r s a d a l o m egységének s z imbó luma lesz. E hamis nemzeti egy­
ség, a va lódi t á r s a d a l m i konszenzus h i á n y a , a s z a b a d s á g h a r c generációjá­
nak fellengzős önmi to logizá lása a r ra ösztönözi a kul tusz ellenfeleit, hogy 
Petőfi „másik" a r cá t is m e g m u t a s s á k . A Petőfi-Ház 1909-es m e g n y i t á s á t 
„ ü n n e p l ő " c ikkében a Hétfői Posta fiatal publ ic is tá ja így ír: „ H a t v a n Kos­
suth-szobor helyett t öbbe t é rne ha tvan jó iskola s Petőfi-féle p a n o r á m á k 
helyett m é g mindig istenesebb cselekedet volna egy olyan tö rvény , mely a 
sajtó s z a b a d s á g á t mindenfé le befolyásokkal szemben b iz tos í t aná . Szob­
rokka l , képekke l és á ldozat i o l t á r o k k a l torkig vagyunk [...] B i r tokba vet­
t é k Petőfi t , a maguk maradi t ö r ekvése i t aka r j ák igazolni vele s mive l Pe­
tőfi m á r halva van, v i s szaé lnek azzal a szerencsével , hogy nem ü t h e t szét 
közö t tük , sietnek t e h á t lefoglalni é s á tvá l t oz t a tn i a maguk k é p é r e , hogy 
a z u t á n cégérül o d a t a r t s á k minden és mindenki ellen, ak i Petőfi szel lemé­
ben mer gondolkodni a m a g y a r s á g r ó l [...] 
E ke t tősség tő l eleven a kultusz m á i g , Petőfi a hivatalos és az el lenkul-
t ú s z r a e g y a r á n t a lkalmas, é l e tműve , sorsa egy-egy rész le té t t ú l h a n g s ú ­
lyozzák, pózzá merev í t ik . 
(A Petőfi-hagyaték) 
A z „igazi" Pe tőf i -hagya ték - a pesti l akások b e r e n d e z é s é n e k - sorsa 
nem ismert, b á r fennmaradt egy 1849-es foglalási és egy 1850-es á rverés i 
jegyzőkönyv. A t á r g y a k egy része t a l á n á t k e r ü l t Szendrey J ú l i a új ház ta r ­
t á s á b a , és megmaradtak a s zobáka t díszítő metszetek, fes tmények , eze­
ket Szendrey J ú l i a h a l á l á i g őrzi, majd Jóka ihoz , Petőfi I s tvánhoz , Orlay 
Petrics Somához k e r ü l n e k . Petőfiék 1848-1949-ben va lósz ínűleg legtöbb 
személyes holmijukat magukka l v i t t ék Erdé lybe , Debrecenbe, majd Me-
zőberénybe. Ezek jó ré sze e lka l lódha to t t , a Pe tőf i -hagya ték sa já tossága , 
hogy nem egységes gyű j temény , hanem szétszóródot t , e la jándékozot t , ott­
hagyott t á r g y a k egyvelege. 
A Petőfi család t á r g y a i n a k sorsa e l v á l a s z t h a t a t l a n a kéz i ra toké tó l , a 
k o r t á r s a k m i n d k é t csoportot „ r e l i kv i ának" nevez ték . T e r m é s z e t e s , hogy a 
h i t e l e s ség meg í t é l é sekor nagy súl lya l esik latba, hogy van-e a t á r g y mel­
lett, vagy szól-e a t á rgy ró l a u t o g r á f feljegyzés. N e m e lhanyago lha tó az a 
h a t á s sem, amit a versek visszfénye vet u tó l ag egy-egy re l ikv iá ra : fenn­
m a r a d á s r a , á tö rök í t é s r e nagyobb esé lyük volt a m ű v e k h e z , vagy ismert 
életrajzi e s e m é n y e k h e z kötődő t á r g y a k n a k . 
A re l ikv iák so r sá t j óc skán befolyásolta a t ö r t é n e l m i helyzet. Nyi lvános 
megemlékezés r e a s z a b a d s á g h a r c u t á n sokáig nincs lehetőség, a kézira to­
kat rejtegetik, befa lazzák , de az e m l é k t á r g y a k veszé ly te lenek , lehe tőséget 
n y ú j t a n a k az egyéni , csa lád i kegyelet g y a k o r l á s á r a . 
Petőfi fiatalon ha l meg, k o r t á r s a i é lnek m é g a századfordulón is: Jóka i 
1904-ben ha l meg, A négyökrös szekér Erzs iké je - Sass E r z s é b e t - még 
rész t vesz a Petőf i -Ház 1909-es megnyi tó ján . A Petőfit i smerők négy-öt 
év t i zeden á t i smét l ik , csiszolják v i s szaemlékezése ike t , é lménye ik ado­
m á k k á , a sokszor i s m é t e l t t ö r t é n e t e k va lósággá v á l n a k a köve tkező gene­
rációk szemében , innen a Pe tő f i -ku ta tá s k ö z i s m e r t szkepticizmusa a Pe­
tőfi-Ház „kincseivel" szemben. Ugyanakkor az a t ény , hogy a korszak ta­
n ú i n a k sokasága él még , n é m i k é p p e n visszafogja a tódítok, nagyotmon­
dók mesekedvé t . Nehezen e lképze lhe tő , hogy az ország ny i lvánossága 
előt t Petőfi i s m e r ő s é n e k hazudta m a g á t valaki . 
A z , hogy a Pe tőf i - t á rgyak soha sem t a l á lkoz t ak , nem k e r ü l t e k egy in­
t é z m é n y b e az i roda lmi közvé lemény t megosztó s z e k é r t á b o r o k n a k , a Pető­
fi T á r s a s á g h íve inek és e l lenzőinek köszönhető . Petőfi I s tván , Orlay, Gyu­
la i , Török Károly, Szász Károly a Kisfaludy T á r s a s á g n a k , a Nemzet i Mú­
zeumnak, az A k a d é m i á n a k a jándékozza kincseit . Szendrey J ú l i a leszár­
mazottai, J ó k a i M ó r és a nagy d inasz t i ák , L a u k á é k , Sassék , Szigligetiek, 
Emichék , E g r e s s y é k a Petőfi T á r s a s á g mellett szavaznak és e kiterjedt 
rokoni- i smerős i kapcsolatokkal rende lkező csa ládok segí t ik a szer teszé t 
szóródot t e rek lyék fölgyűjtésében Ferenczi Zol tán t , Ké ry Gyulá t . A z 
A r a n y család, e l sősorban A r a n y László maga is gyűjtöt te az ereklyéket , 
özvegye a Petőfi T á r s a s á g r a b ízza a Petőfi v o n a t k o z á s ú a k a t . Széli Piroska 
ezzel szemben a Kisfa ludy T á r s a s á g n a k a jándékozza nagyapja 48-as re­
l ikviái t . 
Petőfi I s t v á n h a g y a t é k á b ó l k e r ü l t a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
k é z i r a t t á r á b a a t a l á n leghitelesebb, és legkevésbé ismert tá rgycsopor t , a 
Petőfi ú t idobozában maradt re l ikv iák . Petőfi I s t v á n bá ty ja i ra ta i t a Kisfa­
ludy T á r s a s á g r a hagyja, de e r rő l a dobozról va lósz ínű leg megfeledkezett, 
Geiszt Gáspá r , akinek csákói b i r t o k á n volt in téző , kü ld i el a Kisfaludy 
T á r s a s á g h o z 1889-ben. A köl tő öccse tudatosan gyűj tö t te a k o r t á r s a k t ó l a 
kéz i r a toka t , t á r g y a k a t . Petőfi Zol tán vég rende l e t ének megfelelően tőle is 
hozzá k e r ü l n e k Petőfi legfontosabb kéz i ra ta i . Sok mindent nek i adott 
Szendrey J ú l i a , s mint az a k a d é m i a i anyag sejteti, A r a n y é k is. Petőfi Ist­
v á n nem szívesen vál ik meg a re l ikviáktó l , t a l á n csak egy-egy kevéssé iro­
dalmi j e l en tőségű t a jándékoz el. 1880. ápri l is 28-án , Csákón kel t végren­
delete azé r t fontos, mert ebből se j thető , k i k ö rökö lhe t t ék a h a g y a t é k i lel­
t á r b a n nem szereplő t á r g y a k a t : 
„Könyve imet és annak s z e k r é n y é t hagyom H o r v á t h Á r p á d és Ilona ro­
konaimnak. 
Szülőim és b á t y á m arczképeivel r ende lkezzék Or lay Soma ú r , k i azokat 
festette is. 
P u s k á i m a t T. Geiszt Gyu la ú r n a k hagyom emlékű i . 
Geist G á s p á r ú r vá lasszon könyve im közül e m l é k ű i 4 m ü v e t t e t szése 
szerint, mit H o r v á t Á r p á d és Ilona rokonaim nem ellenezhetnek. 
B á t y á m kéz i r a t a i t , s zekrényéve l együ t t a Bpest i m ú z e u m n a k hagyomá­
nyozom. 
3. darab sorsjegyemet Gailhoffer Antón ia asszonynak hagyományo­
zom." 2 2 
A z 1880. má jus 8-9-én kelt h a g y a t é k i le l tárból esetleg azonos í tha tó a 
h á r o m fényezet t í róasz ta l - í rószekrény egyike, a k é t pipa, a k a t a l ó g u s b a n 
is szereplő vörös köves gyűrű , az a k a d é m i a i é r e m és a katonai é r d e m j e l . 2 3 
Ugyanakkor bizonyos, hogy mivel közvet len örököse nem volt, Petőfi Ist­
v á n h á z t a r t á s á n a k , t á r g y a i n a k egy csoportja a c sa l ád H r ú z - á g á h o z kerü l . 
Szendrey J ú l i a m é g é le tében Petőfi Zo l t ánnak adta apja í r á s a i t , erek­
lyéit. H a g y a t é k á b ó l a m a r a d é k Petőfi vona tkozású iratok, e r ek lyék egy 
részé t Petőfi I s t v á n e l k é r h e t t e . J ú l i a személyes t á r g y a i t l á n y a - Machek 
G u s z t á v n é H o r v á t h Ilona - juttatja el a Petőfi T á r s a s á g h o z . 1910-ben me­
nye, ifj. H o r v á t h Á r p á d n é , később özv. Mi rkovszky Gézáné , Greguss G i ­
zella ad el a Széchényi K ö n y v t á r n a k nagyobb m e n n y i s é g ű Szendrey J ú l i a 
v o n a t k o z á s ú anyagot, amelyben Petőfi Zoltán jó n é h á n y a p r ó s á g a is fönn­
maradt, fé l tes tvére , Ilona tehette el emlékül . 
Petőfi t á r g y a i t megőr iz te m á s o d u n o k a t e s t v é r e , Or lay Petrics Soma is -
ezek va lósz ínűleg Petőfiék mezőberény i ot t lé te idejéből s z á r m a z n a k - , ő a 
Nemzet i M ú z e u m gyű j t eményé t gyarapí t ja , csak h a g y a t é k á b ó l vesz meg 
egy, a pesti l akásból s z á r m a z ó ó r á t a T á r s a s á g . 
Petőfi k ö n y v t á r á t n é h á n y személyes irat tal e g y ü t t s z in t én egy gyűjtő, 
Török Károly adta a Nemzet i M ú z e u m n a k , ak i G y u l a i P á l n á l - Petőfi só­
go ráná l - nevelősködöt t és Petőfi Zol tán ba rá t j a volt. 
A z egyik legjelentősebb, e l sősorban képzőművésze t i Petőf i -gyűj teményt 
a Nemzet i Szalon igazgatója , a műgyűj tő Erns t Lajos szedi össze . A z ő 
a n y a g á v a l rendezik be 1909 t a v a s z á n a Petőfi-Ház n a g y t e r m é t , s őt vá­
lasztja meg a t á r s a s á g közgyűlése a m ú z e u m igazga tó jának . N e m sokkal 
később azonban összekülönbözik Herczeg Fe rencékke l , a korabeli szóbe­
széd szerint óriási összeget , százezer ko roná t i l letve n e m e s s é g e t k é r ado­
m á n y a fe jében . 2 4 A m á r kész k i á l l í t á s t lebontják, a gyű j t emény 1912-től a 
N a g y m e z ő utcai E r n s t M ú z e u m b a n l á tha tó . E rns t Lajos h a l á l a u t á n , 
1932-ben a helyiség k i á l l í t ó t e r e m m é alakul , a Petőf i - re l ikviák a Nemzet i 
M ú z e u m b a ke rü lnek . 
A Petőfi Társaság relikviaiamnak sa já tossága , hogy tudatos gyűjtő-, 
k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e , nem h a g y a t é k i anyag. K é r y Gyula , min t több­
ször meg is fogalmazza, Petőfi e m l é k é t t á rg y i a s í t an i , k i á l l í t an i akarja, 
ezé r t az életrajz n y o m á n , a k o r t á r s a k k a l , i smerősökke l és l eszármazot ­
t akka l kész í t e t t i n t e r j ú k a lap ján valóságos n y o m o zás t folytat az ereklyék­
kel kapcsolatban. A z eredetileg újságíró Kéry nagy ene rg iáva l fog m u n k á ­
hoz, az egész országot átfogó m o z g a l o m m á fejleszti a re l ikv iagyűj tés t - az 
összeszedet t t á r g y a k m e n n y i s é g e m i n d e n k é p p e n lenyűgöző. (Különösen, 
ha a Kisfaludy T á r s a s á g vagy a Nemzet i M ú z e u m ereklyéivel ve t jük ösz-
sze. A z a jándékozóka t mindenesetre ösz tönözhe t te az a lehe tőség , hogy 
kincseik biztosan a nagyközönség elé ke rü lnek . E r r e uta l Petőfi egyik 
könyvének utolsó bejegyzése is. A belső c ímlapon a következő o lvasha tó : 
, ,Arany J á n o s n a k Petőfi Sándor ." , az e lőzéklapon ez áll: „ G a r a y J á n o s n a k 
A r a n y János ." , a c ímlapon az a j án lás : „Kozma Andornak. Garay J á n o s 
özvegye.". A belső bo r í tón a gyű j teménybe k e r ü l é s rögzí tése: „ K a p t a m e 
könyve t 1905 jú l . 8. H a l á l o m u t á n ez a könyv a K i s f a ludy -Tá r sa ság erek­
l y e t á r á é legyen! K o z m a Andor - Minthogy a K i s f a ludy -Tá r sa ság m é g 
mindig s úgy l á t sz ik örökbe a v i lág elől e lzá r t helyen porladoz, noha drá­
ga kincseket is rejteget, régebbi e l h a t á r o z á s o m a t megvá l toz t a tva , ezt a 
könyve t a Petőfi T á r s a s á g n a k a jándékozom a Petőfi m ú z e u m részére . Bu ­
dapest 1923 m á r c z i u s 13. Kozma Andor) 
A gyűjtés h a n g u l a t á r a m i n d e n k é p p e n je l lemző K é r y Gyu la r ipor tköny­
v é n e k alábbi rész le te : 
„ C s e r Gábornak , a dömsödi g a z d á n a k nem egyszer sok p é n z t k í n á l t a k 
a z é r t az egyszerű, szú-e t te , kopott nyoszojáért , melyben a Petrovics mé­
szá ros fia a v i l ágra jö t t . De Cser Gábor nem adta oda senkinek, nekem is 
csak akkor engedte á t , midőn megtudta, hogy a Pe tő f i - t á r saság ereklye­
t á r á b a n fogják kegyelettel megőr izni . 
Késő éjszaka adtam fel a dömsödi e rek lyéke t a v a s ú t i á l lomáson. V a ­
s á r n a p nem szoktak f e h é r á r u k a t felvenni, de mikor a v a s ú t i tiszt meg­
tudta, hogy Petőfi ereklyéi ről van szó, szíves készséggel azonnal in tézke­
dett, s az első vonattal ú t n a k i n d í t o t t a azokat. 
Reggelre m á r Budapesten voltak. A József-városi p á l y a u d v a r o n elém 
sietett a száll í tó kocsis és k é r d é , hogy én keresem-e a Petőfi á g y á t és al­
m á r i u m o t ? 
Meglepett a kocsis ké rdése . 
- Honnan tudja, hogy Petőfi ágya? 
— Mer t rajta van - vá laszo l t a - a vasú t i czédu lán . 
É s csakugyan ott t a l á l t a m az ágy oldalfájához kö tve egy kis p a p i r t á b l á t 
a következő fől i rással : „ E m b e r e k ! Vigyázat! Petőfi ágya!!!" 
V a s ú t i tisztek é s m u n k á s o k kegyelettel á l l t á k körül az e rek lyéke t . " 
U t ó l a g nehéz megí té ln i , hitelesek-e ezek a t á r g y a k , noha a Petőfi Tá r ­
s a s á g szinte minden esetben - a modern muzeológia k ö v e t e l m é n y e i n e k 
megfelelően is - „hi te les í tő nyilatkozatot" kér . A gyű j t emény szerkeze té ­
nek bizonyos tö rvénysze rűsége i azonban seg í t enek a t á r g y a k s o r s á n a k 
megé r t é sében . (Ilyen sa já tosság pé ldáu l , hogy Petőfi Z o l t á n n a k szokása 
volt apja ereklyé i t e la jándékozni , sőt b a r á t i kölcsönöket t ö r l e sz t e t t ezek­
ke l , így a sok hason ló eset e g y m á s t hi telesí t i . ) A Petőfi-Ház gyű j teményé­
nek és k i á l l í t á s á n a k más ik sa já tossága , hogy a t á r g y a k többsége a r i tua l i -
zá l t életrajz h a n g s ú l y o s pil lanataihoz - a szü le téshez , a szerelemhez, az 
a lko táshoz , a ha l á lhoz - , az ismert ábrázo lásokhoz és nem uto lsó sorban a 
versekhez kötődik. Figyelemre mél tó , hogy az utódok, az öt-tíz é v e n k é n t i 
i smét lődő Petőfi k iá l l í t ások rendező i újra és ú j ra ugyanezeket a t á r g y a k a t 
á l l í t ják a középpontba , ugyanazok k e r ü l n e k a ka t a lógusokba , képesköny­
vekbe: valószínűleg ezeket a re l ikviákat érzik „hitelesnek" a muzeológusok. 
Petőfi szüle tése , mint m o t í v u m , mindig helyet kap a k iá l l í t á sokon a Pe­
tőfi-Háztól máig . A sajátos k ö r ü l m é n y e k : a szi lveszteri-újévi időpont -
amit Az apostol t ö r t é n e t e az élet­
m ű b e n is megerős í t - , a szü le t é s i 
he lyérő l folyó h o s s z ú vi ta vonzza 
az olvasói képze le te t . Főhelyre á l ­
l í t ják az ál l í tólagos szülőágyat , 
„ a m e l y eszedbe juttatja, hogy az 
ígére tcs i l lag mind ig j ászo l ra v i lág í t 
r á " 2 6 s megkerü l , igaz jóval később , 
a ke re sz t e lőmedence és a kereszte-
lőkancsó . 
A v isszaemlékezésekből közis­
mert, hogy Petőfi szenvedé lyesen 
p ipázo t t , kü lönösen gondolkodás , 
í r á s - a lko t á s közben . A z ábrázo lá ­
sok megerős í t ik a „pipázó Petőfi" 
képe t , ehhez j á r u l , a pipa min t a 
személyes , az egyéniséget j e l l emző 
t á r g y vonzereje. N e m lehet vélet­
len, hogy rengeteg Petőfi-pipa ke­
rü l elő, m é g az 1960-as években is 
felbukkan egy-egy. Ennek persze 
több t e rmésze t e s oka is van, az 
egyik, hogy Petőf inek nagy pipa­
gyű j teménye volt. A m á s i k ok, 
hogy a p i p á k a t á l t a l á b a n több ge­
nerác ió h a s z n á l t a , a különösen szé­
peket, nevezeteseket továbba jándé­
koz t ák . 
„A költő kardjai" - ezt vá lasz to t ­
ta Fekete Sándor is Petőf i - tanul- Petőfi keresztelömedencéje, 
m á n y k ö t e t e c í m é ü l . 2 7 A k iá l l í t áso- Evangélikus Országos Múzeum 
kon a ka rd a s z a b a d s á g h a r c , a ka­
tonaköl tő , a he ly t á l l á s , a m á r t í r u m 
kép i je lzése , sőt Petőfi versei egy 
sajá tos vonás sa l színezik ezt a je l ­
képe t : az é l e t m ű b e n a ka rd gyak­
ran szerepel e g y ü t t a lant tal , az al­
k o t á s sz imbó lumáva l : „ L a n t o m , 
kardom tied, oh szabadság!" , 2 
„Meg ke l l , meg ke l l , hogy ér jem azt 
a nagy napot, / Amelyé r t lantom s 
kardom fá rado t t ! " , 2 9 „ E s z t e n d ő r e 
hallgat a dal, / Vagy ha írok, véres 
kardda l í rok k ö l t e m é n y e k e t . " 3 0 így 
lesz a ka rd a forradalmi köl tő le­
g e n d á j á n a k ke l léke . 
Petőfi szerelmeinek b e m u t a t á s a , 
fö l so rakoz ta tása sz in tén a k iá l l í tá ­
sok bevá l t , h a g y o m á n y o s fogása. 
Valósz ínű leg a hozzá kapcso lha tó 
vers miat t kedvelt t á r g y Csapó 
Etelke halott i hajfürtje. A z ismert, 
Mednyánszky Berta virágcsokra rövid k ö l t e m é n y - „ H a é le tében 
ereklyetartóban, P I M Művészeti tára n e m szerettem volna / A szőke für­
tök kedves g y e r m e k é t / Övé leen-
dett volna sz ívem / M i k o r a halott i ágyon f e k ü v é k . " 3 1 - mintha csak a 
t á rgyró l készü l t volna, noha sokkal va lósz ínűbb , hogy a Csapó Ete lke nő­
vére , a gyakran és sokat emlékező Vachott S á n d o r n é á l l í to t ta össze így a 
gyűjtő ké ré sé re , nem valósz ínű, hogy Vacho t t ék csa lád i e rek lyé ike t a fa­
lon, üveg alatt ő r iz ték volna. E sorozat m á s i k jellegzetes t á r g y a Med­
n y á n s z k y Ber ta v i rágcsokra . T ö r t é n e t é t maga a m a t r ó n a mondta el a re­
l ikviagyűjtő K é r y n e k 1901-ben Pozsonyban: 
„Megeml í t e t t e még , hogy Petőf inek sa já t kezével hozzá ir t kö l teményei , 
melyet s z e k r é n y é b e n őrzött , a Bach-korszakban, midőn szüleivel Gödöllő­
ről elköltözött , nyomtalanul e l t űn t ek . Csakis k é t e r ek lyé t ő r i zhe te t t meg. 
A z egyik a 'Szerelem gyöngyeV-nek azon d í szpé ldánya , melyet 1845-ben 
maga Petőfi k é s z í t e t e t t s z á m á r a . A hatvan lapra ter jedő kö te t megfakult 
piros selyembori t é k á n vastag a r a n y b e t ű k k e l ez a fölirás o lvasha tó : 
S Z E R E L E M G Y Ö N G Y E I B E R T Á N A K 
A m á s i k ereklye egy piros-fehér-zöld p á n t l i k á v a l á t k ö t ö t t p ré se l t v i rág . 
Ennek az a t ö r t é n e t e , hogy egy v a s á r n a p d é l u t á n a kertben s é t á l g a t t a k , s 
a többi közt a h a z á r ó l is beszé lge t tek . Beszé lge tés közben Ber ta n é h á n y 
szál v i rágot szedett és nemzeti sz ínű p á n t l i k á v a l b o k r é t á t kötve , á t a d t a 
Petőfinek, aki t r e n d k í v ü l meghatott a kedves figyelem. 
E r r e vonatkozik ez a kö l t emény: 
A bokrétát melyet nekem adtál, 
Háromszínű szalaggal kötted át. 
Szereted te a hazának színeit, 
Lányka, mert szereted a hazát. 
Adok én is három szint cserébe: 
A zöld színnek vedd reményimet, 
A fehérnek halovány orczámat, 
A pirosnak vérző szivemet! 
Petőfi egy későbbi t a l á lkozása a l k a l m á v a l közöl te Ber t áva l , hogy nem­
csak kö l t emény t í r t a kis bokré tá ró l , hanem azt könyvébe prése lve , h íven 
őrzi. Ber ta ké tkedve jegyezte meg erre: 
- K i tudja, hol fog elhervadni ez a v i r ág is, valahol az ú t szé len? 
Ber ta ezzel a v i rágok közös s o r s á r a gondolt. 
A köl tő e megjegyzésre úgy adta meg a vá lasz t , hogy mikor a 'Szerelem 
gyöngyei'-nek d í s zpé ldányá t B e r t á n a k m e g k ü l d t e , a könyvnek azon lapjá­
ba, hol a bokré tá ró l szóló k ö l t e m é n y van, me l léke l t e a p rése l t v i r ágo t is, 
annak b izonyságául , hogy csakugyan megőr iz te és nem hagyta elhervad­
n i az ú t p o r á b a n [...]"32 
A h á z a s s á g , a „ s z e n t nász" s z i m b ó l u m a e l sősorban a J ú l i a j egygyűrű je 
- é r d e k e s módon egy H r ú z rokon őr iz te meg - a Petőf i -Házba k e r ü l é s e k o r 
díszes e r ek lye t a r tó t kap, és az ereklyeterem központ i he lyére k e r ü l . Ta­
l án nem vélet len, hogy ezt a t á r g y a t is megverselte Petőfi egy ismert köl­
t e m é n y é b e n , az Augusztus 5-dikén-ben. 
Petőfi m á r t í r h a l á l a a kultusz 
központ i t émája . A z é l e t m ű itt ta­
lá lkozik az életrajzzal , a ha lá l tra­
g i k u m á t Petőfi profetikus versei 
teszik hangsú lyossá , ugyanakkor a 
segesvár i c sa t a t é r é p p úgy rej té­
lyes, t a l ányos , mint a k iskőrösi 
szü lőház . Petőfi földi m a r a d v á n y a i ­
nak, s í r j ának h i á n y a különleges fe­
szü l t sége t kelt. A s í r t , az igazi 
kegyhelyet pótolják a költő utolsó 
ú t j á n a k stációiról begyűj tö t t t á r ­
gyak Mezőberényből , Tordáról , i t t 
szokott szerepelni Szendrey J ú l i a 
halálfejes h ímzése 1849-ből, ké ­
sőbb csatlakozik ehhez a biharug-
ra i asztal, melyen Petőfi utolsó le­
velét írja Arany J á n o s n a k . 
A Petőfi-Ház u t ó d á b a , a Petőfi 
Irodalmi M ú z e u m b a nagyobb té te l 
Petőfi re l ikvia m á r nem kerü l t , 
csak egy-egy szórvány az e rek lyék 
tulajdonosainak késői l e szá rma­
zottjaitól . Ugyanígy a fővárosi, egy­
ház i gyű j t emények egyedi é rdekes-
ségű t á r g y a k a t őr iznek. Szendrey Júlia jegygyűrűje 
A z u tóbbi év t i zedekben a hely- ereklyetartóban, PIM Művészeti tára 
t ö r t é n é s z e k n e k köszönhe tően egy ú jabb t á rgycsopor t bukkant föl: a Petro-
vicsék n a g y s z á m ú lakhelyein u t ó l a g összegyűj töt t re l ikviák. E z az anyag 
nem h a g y a t é k je l legű . I smerősök , szomszédok, falubeliek l e szá rmazo t t a i -
tól gyűj tenek, nehezen h i t e l e s í the tő , de tö r t éne t i , szociológiai, népra jz i ér­
telemben m i n d e n k é p p e n valódi t á r g y a k a t K i skunfé l egyházán , Dunave-
csén, S z a l k s z e n t m á r t o n b a n . E g y e d ü l ez u tóbb i község anyaga nevezhe tő 
gyű j t eménynek , a Petőfi csa lád o t t - t a r t ó z k o d á s á n a k rekv iz í tumaibó l egy 
egész k iá l l í t á s t rendeztek. Koltón egy egészen sa já tos emlékhel lye l ismer­
kedhet meg a l á toga tó . Itt főleg a Petőfiék l á t o g a t á s á t megörökí tő , hely­
hez kötődő t á r g y a k v á l t a k re l ikv iává . 
(A Petőfi Társaság) 
A Petőf i -kul tusz m ű k ö d é s é n e k , s z e r k e z e t é n e k v izsgá la tához t e k i n t s ü k 
á t röv iden a t á r s a s á g tö r t éne t é t , figyelve a ku l t ikus elemekre. A Petőfi 
T á r s a s á g hetven éves m ű k ö d é s e so rán többször arculatot vá l to t t . A z 
1876-tól a századvég ig t a r t ó i dőszakban egy ba rá t i - i roda lmi csoport á l ta l 
szervezett mozgalom. A százade lőn a l egnépsze rűbb , az 1892-es év, J ó k a i 
írói jubi leuma hozza meg a fordulatot, ekkor k e r ü l h iva t a lo s ság b á s t y á i n 
be lü l a T á r s a s á g . A nemze t i -konze rva t ív e s z m é k harcosa, a t a g s á g egyfaj­
ta t á r s a d a l m i t i s z t sége t , p re sz t í z s t jelent. A v i l ághábo rú u t á n i harmadik 
k o r s z a k á b a n n é p s z e r ű s é g e megkopik, a hivatalos ideológiát i smét l i , s be­
húzód ik az á l l am védőszá rnya i a lá . 1948-ban feloszlatja ö n m a g á t . 
Ké rdés , hogy m i tartotta fenn i lyen sokáig ezt a t á r s a d a l m i mozgalmat. 
A z eredeti e lképzelés szerinti lap- és k ö n y v k i a d á s megbukott a v idéki fel-
o lvasó-köru tak i r á n t az é rdek lődés egyre lanyhul , a Petőfi-Ház is csak lét­
re jö t té ig kavar indulatokat. Igazi sikert a felolvasások, közös l akomák , 
ü n n e p é l y e k - és főként a százade lőn - az a l ap í t ványok hoznak, t e h á t a 
ny i lvános sze rep lés re a lkalmat adó megmozdu lá sok . A Petőfi T á r s a s á g 
akciói l ehe tősége t nyú j t o t t ak a pol i t ika i és a k u l t u r á l i s é let per i fér iá ján 
t e v é k e n y k e d n i k í v á n ó civileknek, k ívü l á l l óknak a hazaf iasság , közéleti-
ség b izony í t á sá ra , az í rók m e g m á r t ó z h a t t a k a népsze rűségben . A „moz­
ga lmi" i dőszakban a l ig öt-tíz ember szervezi az összejöveteleket , később, 
a nagy ü n n e p s é g e k k o r s z a k á b a n kü lön egyletek, b izot tságok, i rodák ala­
kulnak, a t á r s a d a l m i h i e r a r c h i á b a n elfoglalt helynek, t e k i n t é l y n e k meg­
f e l e l ő e n j u t h a t n a k szerephez a tagok, pár to lók. 
A z 1876-ban a l a k u l ó t á r s a s á g nem vé le t l enü l válasz t ja Petőfi t névadó­
u l . B á r a költő e m l é k e egyre n é p s z e r ű b b - 1860-ban pé ldáu l P á k h Albert 
V a s á r n a p i ú j sága teljes rovatot szentel h a l á l a adatai közlésének, a körül­
m é n y e k f e l t á r á snak , 1861-ben gőzöst neveznek el róla - s zü l e t é sének 50. 
évfordulóját se az a k a d é m i a , se a Kisfaludy T á r s a s á g nem ü n n e p l i meg. 
Petőfi nevével az a l ap í tók éppen ezekkel az i rodalmi t ek in té lyekke l szem­
ben akarnak zász ló t bontani. G y u l a i rosszmájú szavai szerint a t á r s a s á g 
l é t re jö t t ének egyik mozgató rugója , „hogy a Ki s fa ludy- t á r sa ság tagjai 
m e g v á l a s z t á s á b a n egy kissé vá loga tósnak mutatkozott", 3 3 s a nem ko­
moly m u n k á s s á g ú í r óka t mellőzi . A Petőfi T á r s a s á g b a n egy új generáció , 
egy új irodalomfelfogás keres helyet m a g á n a k a közéle tben. A z elnök Pe-
tőfi megfellebbezhetetlen t ek in t é lyű b a r á t j a J ó k a i lesz, az ő k u l t u s z á n a k 
része hajdani szoros kapcsolata a költővel . A z első nagygyű lé s u t á n i hat­
vanfős l a k o m á n az I s t v á n főherceg-szál lóban, a felköszöntő beszéde t nem 
Petőfire , hanem J ó k a i r a mondja L a u k a Gusz táv . S ike rü l tiszteletbeli tag­
nak m e g n y e r n i ü k A r a n y J á n o s t , Kossuth Lajost, ak i levélben köszöni 
meg a megt i sz te l t e t é s t : „A magyarra nézve a magyar nemzeti é r z ü l e t 
v e s z t a t ü z é n e k eleven lobogása, nemzeti é l e tké rdés . Üdvözlöm önöke t a 
tűz őrpapja i k ö z ö t t . " 3 4 M i n d a z o n á l t a l Petőfiről székfoglaló beszéde t tarta­
n i nem haj landó. 
A hivatalos t u d o m á n y meg lehe tő sen e l lenségesen fogadja az a l a k u l á s 
h í ré t , m á r a kezdetekkor k ide rü l , hogy a Petőfi T á r s a s á g e lképzelése a 
szépi rodalomról és a nemzeti k u l t ú r á r ó l j e l en tősen kü lönböz ik az a k a d é ­
mia filoszaiétól, mivel az ő k u l t ú r a k é p ü k b e szervesen i l leszkedik a Petőfi­
hez való kul t ikus v i szonyulás is. A kul tusz szó n á l u k m é g pozitív é r t e l m ű , 
amint azt a t á r s a s á g s zabá lyza t a is rögzít i . 
A z 1880-as években a t á r s a s á g élete fel lendül . Divatba j ö n n e k a felolva­
só ü lések , a szűkösség, kezdeti kénye lme t l enségek e l l ené re t ömegek jön­
nek el, hogy m e g h a l l g a s s á k a humoros, kellemes, anekdotikus í r á s o k a t , 
v i s szaemlékezéseke t . Felolvas Jóka i , Reviczky Gyu la , Herczeg Ferenc, 
Kiss József, M i k s z á t h , Rákos i Vik tor . E z az i rodalmi t á r s a s á g fogad elő­
ször tagjai közé nő í róka t . A z 1880-as évek végén m á r az A k a d é m i a terme­
iben t a r t j á k felolvasó ü lé se ike t hetente egyszer, a k é n y e l e m , hely p resz t í ­
zse m é g nagyobb. 
Ugyanakkor nem képesek a program jegyében s zü l e t e t t í r á sokka l meg­
tö l teni heti-, majd havilapjukat, a Koszorút. Eredeti szép i roda lom h i á n y á ­
ban jó rész t emlékezésekke l , Petőfi v o n a t k o z á s ú esszékke l , a külföldi meg­
je lenések , fordí tások h í réve l , népsze rűs í t ő i roda lomtö r t éne t i í r á s o k k a l , 
képes mel lék le tekke l tö l t ik meg. Később k o m p r o m i s s z u m k é n t regényfor­
d í t á s o k a t is felvesznek, de a lap m e n t h e t e t l e n ü l megbukik. A Petőfi-
Könyvtár sorozatban - amely a fenti t e m a t i k á t követ i - harminc kö t e t je­
lenik meg, de a pé ldányok egy része az olcsóság, a p a p í r k ö t é s e l lenére el­
adatlan marad, a megcélzot t o lvasótábor a külföldi r egényekhez van szok­
va. 
A z egyre n é p s z e r ű b b é váló t á r s a s á g kiterjeszti m ű k ö d é s é t a v idék re is. 
1880-ban ava t ják fel Petőfi k iskőrös i szü lőházá t , az első emlékhe lye t , i t t 
kezd k i a l aku ln i az ü n n e p l é s e k koreográfiája: a k i svá ros fellobogózva fo­
gadja a fővárosi vendégeke t , J ó k a i beszél a h á z n á l , u t á n a ü n n e p é l y e s be­
jegyzéseke t tesznek a tagok a ház emlékkönyvébe . A z ezt követő v idéki 
fe lo lvasókörutak nagy é rdek lődés közepe t t e zajlanak, m i n d e n ü t t zászlók, 
v i rágok, tömeg, nagy vacsorák , d í s z k i a d á s ú újságok, t áncv iga lom a he ly i 
t i sz t ikarra l , e m l é k t á b l a a v a t á s , k i r á n d u l á s o k kör í t ik a szinte m á r elsik­
kadó felolvasásokat . 1882-ben Debrecenbe l á t o g a t n a k el: „Az indóház tó l , 
hol Simonffy Imre p o l g á r m e s t e r tartott lelkes üdvözlő beszéde t , a vendé ­
geket vivő kocsisor az ezerekre m e n ő közönség folytonos él jenzése köz t i n ­
dult a vá ros felé. A z ut be a vá rosba a fellobogózott, az emberek ezrei ál­
tal ellepett, széles főúton á t va lóságos diadalmenet volt. M é g a h á z t e t ő k e t 
is emberek t a r t o t t á k megszá l lva . A h á z a k ablakiból , melyek tömve voltak 
Debreczen szépeivel , v i rágesövel bo r í t o t t ák be J ó k a i kocsi ját , sok száz 
kendő lengett üdvözlőleg és sok ezer torok k i á l t o t t a szakadatlanul az Is­
ten hozott-ot." 3 5 A le lkesedés nem tart soká , Pozsonyban m á r kisebb ér­
deklődés , Szegedre pedig m á r senkit nem tud kü lden i a t á r s a s á g , nincs 
e legendő vál la lkozó k e d v ű felolvasó. A z 1910-es években újból föltámad a 
vidéki m a t i n é k i r á n t az é rdek lődés , e m l é k t á b l á k a t avatnak Nagyszeben­
ben, U n g v á r o t t , szobrot lepleznek le Pozsonyban. 
Mihe ly t a t á r s a s á g anyagi erői megengedik, p á l y á z a t o k k a l próbál ja ser­
kenteni új m ű v e k szü le tésé t . 1882-ben H u s z á r Adol f Duna-part i Petőfi­
s z o b r á n a k le leplezésére k é s z ü l t köszön tővers re ír ják k i az első pá lyáza­
tot. A később iekben azonban g y a k o r l a t t á vá l ik , hogy a mezőny gyengesé­
ge miat t pá lyad í jak nagyrésze kiadat lan marad. 
Országos h í r ű v é és többé-kevésbé h i v a t a l o s s á teszi a t á r s a s á g o t 1894-
ben a J ó k a i ö tvened ik írói j u b i l e u m á r a rendezett ü n n e p s o r o z a t . A nagy­
f o r m á t u m ú , hosszan e lnyúló e s e m é n y e k k i indu lópont ja a t á r s a s á g , ők ad­
nak keretet az ü n n e p s é g e k n e k , mivel az A k a d é m i a „ r e n d e s gyako r l a t áva l 
e l l en té tben áll, hogy élő í r ó k a t ü n n e p e l j e n . " 3 6 
Ezek u t á n m e g á l l í t h a t a t l a n u l követ ik e g y m á s t az ü n n e p s é g e k , évfordu­
lók. A legje lentősebb az 1899-ben Petőfi h a l á l á n a k ö tvened ik évfordulóján 
tartott segesvár i z a r á n d o k l a t , gigantikus ünnep- so roza t : „A legnagyobb 
országos ünnepé ly , t e r m é s z e t e s e n Segesvá ro t t volt, a végze tes csata szín­
he lyén , hová a Pe tő f i - t á r saság a magyar á l l a m v a s u t a k kü lön v o n a t á n 
szá l l í to t ta az irodalom m u n k á s a i t , a pol i t ika i , művésze t i és t á r s a d a l m i 
élet k i tűnősége i t , s hova sok ezer részvevő za rándoko l t el a haza minden 
részébő l . " 3 7 Itt ava t j ák fel KöllŐ Miklós később Ki skunfé l egyházá ra k e r ü l t 
n a g y m é r e t ű Petőf i -szobrát , amelynek fe lá l l í t ásán m á r az a l ap í t á s évétől 
m u n k á l k o d i k a szoborbizot tság . Ü n n e p e l n e k az iskolák, az újságok, nagy­
s z a b á s ú helyi m e g e m l é k e z é s e k e t tar tanak szinte minden he lységben , 
ahol Petőfi megfordult. A z ü n n e p fényét emeli , hogy A r a n y László ebből 
az a lka lomból ad á t n é h á n y Petőf i-ereklyét : s e lyemkendő t , bádogszelen­
cét, e z ü s t h u s z a s t . Figyelemre mél tó , hogy az ü n n e p l é s e k b e n milyen jelen­
tős szerep ju t a r e l i kv i áknak , ezek megje lení t ik , v i ssza idéz ik a m ú l t a t , 
igazolják, h i t e les í t ik az emlékezés t : p é l d á u l 1898. m á r c i u s 15-én, a sza­
badsa j tó ö tvenéves évfordulójára rendezett e s e m é n y e k főszereplője a v i ­
rágfüzérekke l d í sz í t e t t Landerer-Heckenast nyomda. 
1908-ban a Petőfi T á r s a s á g és a főváros e lha t á rozza , hogy mél tó sír­
helyre temeti a Petőfi csa ládot : a költő szüle i t , öccsét, feleségét, fiát. A z 
ú j r a t e m e t é s és a közös s í rba he lyezés i s m é t a lkalmat ad a n a g y s z a b á s ú , 
p o m p á s kü l sőségek s o r á n a k fölvonultatására: ott á l l n ak a s í r körü l a tan­
in t éze t ek - kü lön rendező g á r d á t szerveznek erre a napra - , a k o r m á n y , a 
főrendek, az egyház , a t á r s a d a l m i egyesü le t ek képviselői . A m é g élő roko­
nok d íszhe lye t kapnak, a Petőfi T á r s a s á g összes tagja égő fák lyákka l vo­
nul fel, igazi s z ínpad i a s l á t v á n y t n y ú j t a n a k a d í s z r u h á s megjelentek, a 
vagonnyi koszorú . P r o h á s z k a O t t o k á r hat katolikus pap k í sé re t ében be­
szenteli a s í r t , é n e k k a r és a t á r s a d a l m i egyletek koszo rúzása adja a m ű ­
sort. 
1911-ben szobrot emelnek a sír fölé, Bory J e n ő a l k o t á s a lantot t a r t ó tu-
n i l , az egyik legnagyobb a Kerepes i - t eme tőben , szinte elvész benne a Pe­
tőfi á l l í t t a t t a m á r v á n y t á b l a : „A legszeretetebb atya és anya". A leleple­
zéskor a t e m e t é s h e z hasonló n a g y s z a b á s ú ü n n e p s é g e k zajlanak, k ivonul 
a M A V gépgyár m u n k á s k ó r u s a , a főváros előkelőségei . 
Hosszan f o l y t a t h a t n á n k az ü n n e p e k sorá t : m á r k o r á b b a n a szabad­
s á g h a r c ö tvenéves évfordulója, a mil leneum, V ö r ö s m a r t y c e n t e n á r i u m a , a 
Petőfi T á r s a s á g 25 éves fenná l lása , Rákóczi hamva i hazahozatala 1906-
ban, M i k s z á t h 40 éves írói jubi leuma, A r a n y és Tompa szü le t é sének cen-
t e r n á r i u m a 1917-ben. Sorra ava t j ák az e m l é k t á b l á k a t , m é g az elhunyt 
másode lnök , Komócsy József t i sz te le té re is emlékosz lopot emelnek. A tá r ­
s a s á g célja P é k á r G y u l a megfoga lmazásában : , ,Az elhunyt jelesek i r án t , 
ü n n e p é l y e k rendezéséve l folyvást éb ren tar tani a nemzet kegye le té t . " 3 
Ezekke l az i smét lődő ü n n e p i e s e m é n y e k k e l a Petőfi T á r s a s á g h íven köve­
t i a kul tusz k í v á n t a gyakorlatot. A r í t u s , az i smét lődő együ t tes cselekvés , 
ü n n e p l é s , - i lyen p é l d á u l az é v e n k é n t i koszo rúzás - a kultusz elengedhe­
tetlen kel léke . E ku l t ikus körbe tartoznak a százfős l akomák , a t á r s a s á g 
belső é l e t ének m e g h a t á r o z ó eseménye i , b á r sokan, sokszor szóvá teszik 
azt a paradoxont, hogy a nyomorgó Petőfi n e v é b e n fényűző eszem-iszomo-
kat rendeznek, a t á r s a s á g nem mond le erről . Sőt , c s iná l t a t egy díszes, 
d r á g a k ő b e r a k á s o s , szecessziós Petőfi-serleget , amellyel évről-évre „ser le­
gemelő" beszédeke t mondanak új tagok. A r i t u á l i s e semények é rdekes 
példája , hogy egy ideig nagy, jelmezes, a reformkort megjelení tő majál i­
sok, fé lhivatalos tavaszi n é p ü n n e p é l y e k kapcso lódnak a Petőfi-mozgalom­
hoz. 
1904-ben meghal J ó k a i és egy korszak l e z á r u l a t á r s a s á g é le tében . 
Herczeg Ferenc m á r a közér the tőség , az „egysze rű" Petőfi nevében óvja a 
magyar irodalmat a modernség tő l , a nyuga t tó l , a v i lágpolgároktól : „A Pe­
tőf i -Társaság egész szervezetével és h a g y o m á n y a i n á l fogva ugyancsak az 
irodalom és a közönség között oly k í v á n a t o s k ö l c s ö n h a t á s t szolgálja. A k é t 
fogalom között , amelyet a legújabb n y e l v h a s z n á l a t i rodalmi t á r s a s á g -
ebben az esetben a Petőfi T á r s a s á g - az egész magyar irodalom ügyé t kí­
vánja szolgálni , a csoport pedig k i zá ró lag azt az irodalmat, amelyet tagjai 
p r o d u k á l n a k . Olykor úgy, hogy az u j i t ás jelszavait h a n g o z t a t v á n , szembe­
helyezkedik vele ." 3 9 Beszédeiben mind ig a többség , a t á r s a s á g nevében 
beszél , szavai ekkor m á r hivatalos á l l á s fog la lásnak t ek in the tők : „A ma­
gyar köl tő legyen ő r s z e m a k u l t ú r a magasan fekvő v á r k a s t é l y a i b a n . De 
itt m i n d j á r t h a n g s ú l y o z n u n k kel l , hogy azon a földrajzi ponton, a h o v á a 
sors eleinket vezette, az egységes magyar nemzeti á l l amot tartjuk a ku l ­
t u r á l i s é le t egyetlen lehe t séges k e r e t é n e k . A m i azon kívül van, az süllye­
dés, az b a r b á r s á g [...] a t ehe t ség nem pótolja a nemzeti é rzés t és ak i ma­
gyarul ír , de nem é rez magyarul, annak t ehe t ségébő l nincs haszna sem az 
o r szágnak , sem az ember i ségnek , annak t ehe t s ége a t e r m é s z e t efemer já­
téka , gyorsan e l lobbanó lidércfény a mocsá rban . " 
A forradalom szele a l ig é r in t i meg a Petőfi T á s a s á g o t , 1918-ban egyet­
len „ re formülés t" tartanak, de hamarosan he ly reá l l a rend, a t á r s a s á g 
irodalompolit ikai t e k i n t é l y a tovább iakban , nem élő, eleven mozgalom. A z 
1923-as Pe tőf i -ünnep m á r a h i v a t a l o s s á g u n a l m á b a fullad, a be szédek az 
idegen, impor tá l t , „ö rökkön n y u g t a l a n í t ó vi lágszel lem"-et os torozzák. 
(A Petőfi-Ház) 
A Petőfi-Ház l é t r e h o z á s a a Petőf i -kul tusz fontos eleme. A t á r s a s á g tisz­
t á b a n van ezzel, e zé r t eu rópa i p é l d á k r a hivatkozva sürge t i l é t r e h o z á s á t . 
Több nemzeti kul tuszhely lé tezik m á r ekkor: Ang l i ában a Shakespeare-
ház , N é m e t o r s z á g b a n a Goethe frankfurti szü lőháza , F e r r a r á b a n Ariosto 
lakóhelye , F i r e n z é b e n Dante dolgozószobája. 1886-ban nyíl ik meg a Goet­
he T á r s a s á g védőszá rnya alatt a magyarok á l t a l l eg inkább l á t o g a t o t t za­
r á n d o k h e l y és sokat hivatkozott e lőkép, a weimar i Goethe M ú z e u m . Gyu­
la i ugyan joggal teszi szóvá a Petőf i -ház l é t e s í t é sének t e rvé t b í r á ló cikké­
ben, hogy a fenti p é l d á k szerint emlékhe l lyé rendszerint azt a h á z a t szen­
telik fel, ahol az író szü le t e t t vagy él t és alkotott, de l é tez ik hazai 
e l lenpé lda : Kazinczy 1850-ben felavatott dór s t í l u sú m a u z ó l e u m a Szép­
halmon - ide Petőfi is za rándoko ln i j ö t t m á r - , amely az idők s o r á n á ta la ­
kul t m ú z e u m m á . 
A m ú z e u m , min t épüle t , bizonyos é r t e l e m b e n kultuszhely, funkciója, 
m ű k ö d é s e a t emp loméhoz hason ló : a szent, a megőrzendő, á tö rök í t endő 
helye, a nyi lvános és z á r t rész e lkü lönü l . Ide é rkez ik a lá togató , a „za rán ­
dok", s i t t a t á r g y a k r évén közve t l en kapcsolatba ke rü l a k ö l t ő v e l . 4 1 
A z e m l é k h á z feladata, hogy egy e s z m é t t á rgy i a s í t ha tóvá , kézzelfogható­
vá tegyen, „k iá l l í t sa" és egyben cselekvési l ehe tősége t - pl . k o s z o r ú z á s t -
k íná l jon vele kapcsolatban. „A nagy szellemek i lyen emlékhe lye i t nem 
csak szokásból , una loműzésbő l keresi fel az utas, hanem i n k á b b abból az 
ösz tönsze rű vágyódásból , hogy, a k inek remek a lko t á sa i t l e lk i gyönyörű­
séggel annyiszor megcsodá l t a volt, szemtő l - szembe l á tva most annak szü­
le tése , fejlődése, k ü z d e l m e i és végső tu sá j a sz ínhelyi t : - va rázso l j a jelen­
n é a multat s így mintegy fürössze meg le lkét a földi h a l h a t a t l a n s á g [...] 
magasztos r e j t e lmének m i s z t é r i u m á b a n . " 4 2 A z emlékhe lyek felkeresésé­
nek r í t u s a ősidők ó ta a csoportok belső s zo l ida r i t á sának e rős í t é sé re szol­
gál , a Petőf i -ereklyék r i t ua l i zá l t m e g t e k i n t é s e a h iva ta los sá vá ló nemzeti 
é rzések megerős í t é sé t szolgálja. „ E n n e k a kultusznak, amelynek egyik 
l á t h a t ó kápolná ja a Petőfi-ház, nem a vak t e k i n t é l y i m á d á s , m é g kevésbé 
a holt ereklyetisztelet vagy éppenségge l a sekélyes gyűj tőszenvedély adja 
meg t a r t a l m á t . Igazi j e l en tősége az, hogy beleviszi a közönséget , éb ren 
tartja és terjeszti a v á g y á t az eleven erkölcsi é r t é k e k u t á n , amelyeknek a 
kul tusz maga csak cs igahé j já . " 4 3 
A nemzeti kegyhely, a Petőf i -Ház i r á n t i igény a re l ikviák s z á m á n a k nö­
vekedéséve l e g y ü t t erősödik, b á r az el lenzők is ha l l a t j ák hangjukat a saj­
t óba n : „ N e k ü n k úgy tetszik, hogy nem Petőf inek, hanem a Petőf i - társa­
s á g n a k van szüksége i ly kegyeletes h á z r a , hol k é n y e l m e s e n elhelyezked­
j ék s a magyar szép i roda lom vezé r sze repé t kísérel je m e g j á t s z a n i , a mely­
re nem igen l á t sz ik hivatot tnak." 4 4 1906-ban B a r t ó k Lajos indí t ja el a 
gyűj tés t , majd h a l á l a u t á n E n d r ő d i S á n d o r folytatja; hamarosan megve­
szik a Bajza utcai h á z a t . A j e l en tős anyagi e rő t k ívánó vá l l a lkozás t végül 
Herczeg Ferencz öt le te juttatja r évbe , a magyar nőke t kér i fel a gyűj tésre : 
„ H i s z e n a hölgyek úgyszólván az egyedül i közönsége a magyar szépiro-
dalomnak". 5 A T á r s a s á g jól számí t , ez a t evékenység teret ad az adako­
z á s n a k , a k ö z h a s z n ú t evékenységnek , s persze az ö n m u t o g a t á s n a k is. 
1907-ben gróf Apponyi A lbe r tné , a kul tuszminiszter ne jének veze téséve l 
főként arisztokrata hölgyekből a l aku l meg a Petőf i -ház-bizot tság, v idéki 
t e s tvé rb i zo t t s ágoka t hoz l é t re , gyűj tőíveket kü ld széjjel, a főváros, tanin­
téze tek , i skolák, a sajtó, pénz in t éze t ek adakoznak a Petőf i-Ház j a v á r a . 
A Petőf i -Ház lé tes í tése és l eg inkább a gyűjtés módsze re i k ivá l t j ák a 
magyar t á r s a d a l o m m á s i k felének t i l t akozásá t . A d y d ü h ö d t e n írja: „A Pe­
tőfi-ház j a v á r a a magyar társadalom sö té tebb és nagyobb fele m é g mind ig 
nem unta meg a hangve r senyzés t . [...] Azok nem k í m é l t e k senkit, s ku l tu­
sza ikkal egy Kossuth Lajost is m e g b á n t o t t a k . [...] Petőfi sohase lesz olyan 
halott, hogy fekete k r i p t á b a z á r h a s s á k . M i n t h a m e g é r e z t e volna, hogy k i k 
mernek valamikor az ő nevében szólni , legalább t e t e m é t elrejtette, ami­
kor a ha l á l l a l t a l á l k o z o t t . " 4 6 A Népszava indulatos verset jelentet meg a 
Petőfi-majál ison szervezett gyűj tés k a p c s á n . A z újságíró plebejus d ü h e ta­
l án t ú l z á s , ő Petőfi-képe éppúgy is ku l t ikus , távol áll a költő személyiség­
nek a va lóságátó l , mint azoké , akiket ostoroz. A vers a „nyomorgó népköl­
tő" n e v é b e n vádol: 
„A CASINO MAGYARJAIHOZ 
Ti fekélyek a ... majd mit mondok, 
Mit mondok felőletek ? 
Hallom, hogy most hazaffy-ésszel 
Bájos kis tervet szőttetek. 
Házat vesztek nekem1? Nagyon szép. 
A költő, lám, ma hogy' halad! 
Ki országutakon csatangolt: 
Kap tőletek most négy falat. 
Kinek hazám volt csak, házam nem: 
Ezután palotában lakom; 
Itt lógnak majd „relikviáim" 
A szép, tapétás falakon. 
Kevés rongyom maradt, mert nem volt 
Rajtamvalómnál más alig 
De hát „felszentelik" most mindezt 
Az izomhős Pató Palik. 
[...] 
És fényes lesz a „megnyitás" majd: 
Ott lesz minden „magyar nemes" 
Szavaltok hévvel verseimből 
A szónoklás oly kellemes. 
Elzengitek például im' azt, 
Mint én kacajra fakadok: 
Dicsőséges nagy uraim, héj, 
Nem viszket-e a nyakatok?!" 
[...] 
Mert házasításomhoz pénz kell 
Sok pénz, a fene egye meg! 
Hopp! megvan: „Zsidók, pugrisok, hej, 
Majális jegyet vegyetek!" 
[.J 
Hisz ez vagabund, csavargó 
Ugy is csak a nép fia volt, 
Piros zászlós, szocialista, 
Bujtogató volt, izgatott. 
Tehát élő nép! Adj, fizess te. 
S a felséges nép ad sokat, 
Mi meg csak gyűjtünk szorgalommal 
S megköszönjük a tapsokat."47 
A Petőfi-Ház be lsőépí tésze t i l eg homogén, n ívós k i a l a k í t á s ú , épí tészet i ­
leg is j e l en tős é p ü l e t lett, a magyaros szecesszió jegyében szü le te t t . Ép í té ­
sze Vágó József és László volt, a be lsőépí tésze t i m u n k á k a t F a r a g ó Ödön 
i r ány í to t t a . 
A z épü le tben nemcsak e rek lye tá r , de k u t a t ó s z o b a és k ö n y v t á r is helyet 
kap. A Petőfi T á r s a s á g fe lh ívása n y o m á n összegyúl t anyag - az Ernst-af-
fér e l m ú l t a u t á n , vagy annak e l lenére is - be tö l tö t te a kiá l l í tóhelyiséget . 
Rengeteg hiteles k é z i r a t és első k i a d á s k e r ü l t elő. Fe rencz iék nagy gond­
dal, csak k o r t á r s a k t ó l , b izony í tha tó adatokkal gyűj töt tek , erre utal az itt-
ott e lo lvasha tó bejegyzés a l e l t á rkönyben : nem hiteles e r e d e t ű . 
A Petőfi-Ház é l e t ének csúcspont ja a megny i tó 1909. november 7-én, 
ahol az összes e lőkelőségek és t e r m é s z e t e s e n a gyűj tés t vezető arisztokra­
ta hölgykoszorú is felvonul. A sajtó h o z s a n n á z i k , de a z é r t e dal nem egy­
szólamú. . . Cholnoky Vik to r így ír: „De van i m m á r kő, van szorgalmas sze­
retet, van a magunk szegénységétől kitel t g a z d a g s á g arra , hogy templo­
mot e m e l h e t t ü n k annak, ak i ugy mult el, hogy m é g s i rköve t sem engedett 
m a g á n a k á l l í t a n i . " 4 8 K i ss József ve r sében ü n n e p l i a Petőf i -Házat , mely 
„ n e m s á r k u n y h ó , de büszke palota" s ahová „ké rges kezekkel p ro le tá r jö­
het". A vers u t ó i r a t a kese rű , józan : 
„Van házad, Petőfi, van telekszámod 
Révbe jutottál, fizeted a vámot, 
A jó sors utólag sok mindent adott -
De eszméid ma is hajléktalanok."49 
A Petőfi-Ház nagyterme 
A m á s i k M a g y a r o r s z á g r e a g á l á s a m á r jóval ambivalensebb. Bródy há­
l á s a n emlékez ik meg Herczegék buzgólkodásáró l , ugyanakkor s z e m é b e n 
az e l lenzéki gondolat é b r e n t a r t ó j a a Petőfi-Ház: „Petőf inek pa lo tá ja van 
Pesten! De min tha a had, mely annak idejében őt egy v á l a s z t ó k e r ü l e t n e k 
m é g a h a t á r á b ó l is kiverte, hir telen ur lett volna M a g y a r o r s z á g o n [...] 
M á r c i u s szele megprüszkö l t e t i őke t és felizgatja, hogy a tó t szolgáló fia i l y 
nagy ur lett közö t tük . M e n n é l ragyogóbb, m e n n é l melegebb otthont csi­
ná l j a tok a s z á m á r a , hogy ak ik meg undorodnak a nemzet nagy, gó t ikus 
székesegyházá tó l , ahol Duna- és Tisza-kozákok akarnak t a n y á t ü t n i , ide 
jö j jenek e kis m á r v á n y p a l o t á b a v igasz ta lódni , h inn i és i m á d k o z n i - a jö­
v ő é r t . " 5 0 A Népszava cikkírója először sorra veszi a köte lezően fölsorolan­
dó e l lenérveket , ké te lyeke t : m i a Petőfi-Ház igazi célja; m i köze a jólöltö­
zöt t közönségnek a nyomorgó Petőf ihez; m i é r t e l m e az e rek lyegyűj tésnek , 
hiszen nem mondanak semmit a személyiségről ; szabad-e fé l i s t enkén t 
t isztelni egy valaha élt embert; h á n y Petőfi k ö t e t e t lehetett volna k iadn i 
az ép í tés kö l t ségén - majd hozzá tesz i : „Mégis : ak ik ismerik, szeretik és 
é r t éke l ik Petőfit , azok m e g h a t ó d o t t a n k ó s z á l h a t n a k az e m l é k e z e t é n e k 
f ó n t a r t á s á r a é p í t e t t templom hely iségeiben. [...] Ott vannak a szerelmes 
fiatalember emléke i , a vándor l egény k í n l ó d á s á n a k nyomai, az é le t te l har­
coló férfiú küzde lme inek a jelei , a csa tázó f o r r a d a l m á r gondolatai." A cikk 
pedagogizáló gondolattal, az i smere t t e r j e sz t é s fon tos ságának hangsú lyo -
zásáva l záru l : „ M i n d e n k ö r ü l m é n y e k közöt t nagy nye resége ez a magyar 
k u l t ú r á n a k és nagy k ö n n y í t é s a magyar forradalom m u n k á j á n . " 5 1 
A Petőfi-Ház idővel a fővárosi neveze tes ségek egyike lesz. Lassan el­
fogynak az emlékezők, az a d o m á n y o k megri tkulnak, a l á toga tók s z á m a is 
megcsappan. 1919 u t á n 1922-ben nyíl ik meg új ra . 1925-től a Petőfi Tá r sa ­
ság m á r nem tudja fenntartani, á l l ami i n t é z m é n y k é n t m ű k ö d i k tovább. 
Sorsa a Petőfi T á r s a s á g t ö r t é n e t é t is szimbolizál ja - közadakozásból épül 
fel, á l l ami i n t é z m é n y k é n t s zűn ik meg. 
(A Petőfi-háztól a Petőfi Múzeumig) 
1948. m á r c i u s 15-ére, a c e n t e n á r i u m r a felújít ják a b o m b a t a l á l a t é r t e 
Petőf i -Házat : „ r o h a m m u n k á v a l " épí t ik á t „a forradalom köl tőjének szen­
télyét" , k i i r t ják a fölösleges neogót díszeket . A Magyar Nap r i p o r t e r é n e k 
lesújtó a vé leménye a korább i k iá l l í tás ró l : ,,[...] de a n é p és a s z a b a d s á g 
köl tőjének gyújtó szelleme nem kapott otthont a c i r á d á s falak közöt t , por 
lepte í r á sa i t , közöny vagy fé l reér tés bor í to t t i t t mindent" . 5 2 A d í sz t e rme t , 
ahol a jeles v e n d é g e k e t fogadják majd, lecsupasz í t ják , fehér re festik: min­
dennek „egysze rűnek , t a r t ózkodónak" ke l l lennie. A z új kul tusz s t í lusa : a 
terem főfalán egyetlen hatalmas fotónagyí tás l á t h a t ó a Petőfi-dagerotí-
piáról , mellette a falon a forradalmi versek k é z i r a t a i n a k n a g y í t á s a i t füg­
gesztik fel. A cél a befolyásolás, a h a t á s k e l t é s . 
A következő évben m á r az egész Petőfi-Ház á t a l a k u l . Petőfi h a l á l á n a k 
c e n t e n á r i u m á r a az épü l e t e t nagy, sima, sz ínes felületek, d í sz le t szerű be­
rendezés , dekora t ív d r a p é r i á k , „emberfe le t t i " n a g y s á g ú Petőfi po r t r ék 
u ra l j ák . A m e g e m e l é s , az „ i s t en í t é s " eszköze m o s t a n t ó l az új kultusz­
tá rgy , a fotó. A falakon „ó r i á sbe tűkke l " szerepelnek a forradalmi idéze­
tek. A Petőf i -kiá l l í tás központ i m o t í v u m a évt izedekig: m á r c i u s 15-e. A lá­
toga tó óráról ó r á r a köve the t i e nap eseménye i t . A m é g épülő ins ta l lációról 
írja a Magyar Nemzet tudósí tó ja : „De á l t a l á b a n így befejezet lenül is vala­
m i csodás és kegyeletteljes szel lemidézés ez a készü lő k i á l l í t á s . " 5 3 Különö­
sen a vá l t oza t l anu l hagyott k iskőrös i s zobában h a t ó d i k meg az újságíró, a 
rendezők jó é rzékke l kegyelmeztek meg az előző be rendezés h a t á s o s ele­
meinek. 
A Petőfi M ú z e u m 1949-es ú jdonsága , hogy az emeleten m á r nem Jóka i , 
hanem a József A t t i l a emlékk iá l l í t á s van. Józse f A t t i l a lesz az az új ku l ­
tusz hőse, Petőfi időleges h á t t é r b e szoru lása jól pé ldázza , milyen erősen 
kö tődnek a profán kultuszok a polit ikumhoz. M á r 1948-ban feláll a József 
At t i la -szoborbizot t ság , amely köztér i szobrot k í v á n emelni a köl tőnek. 
T i ldy Zol tán min i s z t e r e lnök az első adományozó , ő indí t ja el a gyűj tés t . A 
Petőf i - József A t t i l a v á l t á s t megkönny í t i , hogy a k é t köl tő é l e t ra jzában 
meg lehe tősen sok az azonos, a k u l t u s z k é p z ő d é s szempont jából fontos 
elem: az alacsony szü le tés , az í rónyomor, a l á z a d á s , a szociális é rzékeny­
ség, a nagy szerelmi ciklusok, a fiatalon elszenvedett, tragikus ha l á l . 
A z 1954-ben l é t rehozo t t Petőfi Irodalmi M ú z e u m b a n a Petőfi-Ház gyűj­
t e m é n y e szétes ik , a re l ikv iák l á d á k b a k e r ü l t e k , lassan feledés borul rá­
juk, csak egy-egy k iá l l í t á ssz ínes í tő t á r g y forog a muzeológusok közöt t 
közkézen. A Petőf i -k iá l l í tásokon újból és újból fölbukkannak, a rendezők 
nem né lkü lözhe t ik a kul tusz erejét , az e r ek lyék keltette m e g h a t ó d á s t , h i -
szen m ú z e u m j á r ó közönséget - a közke le tű vé lkedésse l szemben - több­
nyire nem az é l e t m ű , hanem az alkotó é l e t ének dokumentumai érdekl ik , 
a k iá l l í t ások „pedagógia i" célja, hogy később a lá toga tó kézbe vegyen egy 
Petőfi-kötetet . 
(A P e t ő f i - k u l t u s z ma) 
A jelen Pe tő f i -ku l tuszának legismertebb t e r m é k e a köl tő sz ibér ia i szá­
m ű z e t é s é n e k és h a l á l á n a k legendája , jobban mondva e t ö r t é n e t i sméte l t 
megje lenése a k ö z t u d a t b a n . Ahogy a Petőf i-Házról , úgy a Petőfi s ír ját ku­
t a t ó expedícióról is s zámosan e l m o n d t á k ké te lye ike t : h á n y Petőf i -köte te t 
lehetett volna ebből f inanszí rozni , m i köze a kö l tőnek a ho l t t e s t é rő l foly­
tatott ant ropológia i d i spu t ákhoz? M á s k é r d é s , nem ar ró l van-e i t t szó, 
hogy mint a t u d o m á n y m á s t e r ü l e t e i n is „ a t u d ó s n a g y k é p ű s é g e és életi­
degensége te r í t i a szőnyeget a s a r l a t á n e l é ? " 5 4 
A Petőfi e m l é k é t ápoló egyesü le t ek c ivi l k e z d e m é n y e z é s r e j ö t t e k lé t re , 
kevés sé kö tődnek a h iva ta lossághoz : a k iskőrös i székhe lyű Petőfi Tá r sa ­
s á g országos szervezet, több min t h ú s z emlékhe lye t fog össze, é v e n k é n t 
megrendezi a Petőfi E m l é k h e l y e k Találkozóját . Kiemelkedik a sorból Se­
gesvár , amely minden év j ú l i u s 31-én ü n n e p é l y e s e s e m é n y e k sz ínhelye . 
Különleges a koltói Petőf i -kul tusz is, hiszen a hatalom e l l enében vert gyö­
keret, itt a n y á r i e m l é k ü n n e p e t hajnalig t a r t ó v igas ság követ i , amin a fa­
l u apraja-nagyja r é s z t vesz. 
A Petőf i -kul tusz e l evenségének legújabb b izonyí téka az 1990. m á r c i u s 
15-én alakult Pest-Budai Petőfi Egyesü le t , amely a Petőfi T á r s a s á g 
nyomdokaiba k í v á n lépni , célja a fővárosi Petőfi emlékek megőrzése . Tag­
j a i rendszeresen t a l á l k o z n a k a P i l vax -é t t e r emben szervezett vacsorákon , 
t á v l a t i e lképze lésük , hogy Nemzet i Emlékhe lye t , egy Pest -Budai Petőfi 
S á n d o r E m l é k h á z a t hoznak l é t r e az expóra , de legkésőbb 1998-ra, Petőfi 
s zü l e t é sének 175. és 1848 150. évfordulójára. Ennek a kele tkezőfé lben lé­
vő t á r s a d a l m i mozgalomnak a v iz sgá la t a m á r a szociológiai h a t á s k ö r e -
egy biztos, a kul tusz működik . 
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